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Kathirasenwill speakon How To
WriteA NewsReport.Kathirasen,
who has been a journalistfor 37
years,has conductedjournalism
coursesand will offera guideon
somefundamentalsof helpingstu-
dentstowritenewsreports.





































sity of Technology,Shah Alam;
RahmahSayutifromSMSainsSem-
brong,Kluang;ProfessorJayakaran










by Deputy Education Minister
DatukMaryYap Kain Chingwhile
NewStraitsTimesPressgroupman-





ing Centre,Ministry of Education
Malaysia, will speak on the
MalaysianEducationBlueprint.
DIVERSE AREAS: English language
educationists,parents,studentsand
thepublicareinvitedtotakepartin
the 5th Johor StateEnglish Lan-
guage Conference 2013themed
Moving ForwardIn English Lan-
guageTeachingfromSept14-16.





Jointly organisedby the JB En-
glishLanguageTeachingOrganiza-












timediaproductsfor ELT will be
heldduringtheconference.












ature,coping with mixed ability
classes,enhancingreadingskills,
